bohózat 3 felvonásban - írták Max Neal és Max Kerner. by unknown
Debreczexú V árosi Színház
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Folyó szám 111. Telefon szám 545.
Ma kedden, 1915. évi január hó 19-én :
mérsékelt he
ÚJDONSÁG! ITT MÁSODSZOR! ÚJDONSÁG!
B ohózat 3 felvonásban. í r t á k :  Max Neal és M ax K erner.
A darab szem élyei:
K assay  K ároly 
H . Serfőzy E tel 
Sinkó Gizi 
K em ény Lajos
K rum bauer M uki — — — — — -
R óza, neje -  — — — — — — -
Böske, leánya -  — — — — — -
Kolos, gyáros — — — — — — —
M enyhért, a f i a — — — — — — — D ’Arrigó Cornél
B ártfa i Elza, énekesnő — — — — — Járay  Böske
D r. Ján o s Ján o s — — — — — — Balázs B álin t
A m éltóságos asszony — — — — — Turayné
T a tá rk a  G e d e o n -  -  — — — — -  V árnay  László
Marosi — —
Tilda -  -  -  
Blacsek, szállodás 
A főorvos — —
Medgyesi
— — T uray  A ntal
— — P aver M argit
— — Szentgáli Jenő
— — Kolozsváiy A lbert
Lugossy Dániel
F rida, szobaleány — —  _ _ _ _ _  Füredy  Ilonka
G uszti— _ _ _ _ _ _ _ _  R uzsay Rusi
Picoló W ith  Böske
H ázi szolga— — — — — — — — Kőszegi K ároly
Földszinti és első em eleti páholy 6 K  70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 
°  8 K  70 fill. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű  1 K 86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K  56 fill. 
® Tám lásszék I I I .  rendű 1 K  26 fill. E rkély I. sor 86 fill. E rkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. D iák-jegy 32 fill. 
Gyerm ek-jegy 42 fill. K a rza t első sor 44 fill. K arza t többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 - 12-ig és délután 3 -5 - ig .  ESTI PEN ZTA lt: 6 és fél órakor, m m
Előadás kezdete S l\2 órakor.
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Szerdán, 1915 január lió 20-án:Folyo szám 112. Telefon szám 545.
V V
DOLLÁRÉ RALTNO.
O perette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
